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El gobierno de Cataluña, bajo el impulso 
de l Deparlamenl de C ove rnació i 
Adminislracions Públiques y acaba de 
aprobar el primer Pla Nac ional de 
l 'Associacion isme i el Vo luntaria l 
(PNA V). El esqueleto del PNA V está for-
mado por tres grandes ejes: las personas, 
las entidades y la sociedad La parte cen-
tral del Plan la conforman las 86 medidas 
(acciones) que servirán para conseguir 
cumplir estos objeti vos. 
Uno de los rasgos más interesantes del 
PN A V ha sido su proceso de creación. El 
Plan ha sido creado por los representantes 
de las principales asoc iac iones de 
voluntari ado de Cataluña junto con los 
representantes de la Ceneralita/. Hasta 
un total de 200 medidas han sido pro-
puestas en los 16 talleres participati vos, 
en unas jornadas sectori ales y directa-
mente por entidades de segundo ni vel y 
Departamentos de la Ceneralita/. En la 
redacción del P A V se ha tenido en cuen-
ta la di ve rsid ad de l mundo del 
voluntariado y el asociacionismo tanto 
desde un punto de vista sectori al como 
territori al. 
El PNA V se erige como una hoja de ruta para 
todo el sector, y en especial para la adminis-
tración pública. UPretende hacer avanzar y 
hacer crecer al mundo del asociacionismo 
y el voluntariado a 4 años vista. Las ideas 
f uerza del PNA V, que se extraen de la 
lectura de las 86 medidas son las siguientes: 
l. El crecimiento cuantitati vo y cualita-
ti vo del sector, mejorando y aumen-
tando la formac ión, las herramientas 
y las ayudas. 
2. El impul so de la modernización e 
innovación, mejorando la financia-
ción pública y buscando nuevas fuen-
tes de recursos privados. 
3. El compromiso de u·ansparencia y la 
puesta en funcionamiento de nuevas 
estrategias de calidad. 
4. El fomento del trabajo en red y la 
colaborac ión entre las entidades y 
también con otras organizaciones y 
teniendo en cuenta todo el tenitorio. 
S. La profundización de los mecanis-
mos de participación dentro de las 
entidades para el fortalecimiento de 
la democracia interna. 
6. El incremento de la incidencia polí-
ti ca de las organizaciones, con el 
obj eti vo que puedan pl antear y 
vehicular propuestas a los problemas 
sociales. 
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7. La apuesta por la justicia soc ial y la 
convivencia, con el objeti vo fij ado 
en la construcción de una sociedad 
más justa y con equidad. 
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